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z Department of Orthopaedic Surgery, Yasue Orthopaedic Clinic, Kobe, Hyogo, Japan
x Department of Orthopaedic Surgery, Kobe Kaisei Hospital, Kobe, Hyogo, JapanThe authors regret errors appeared in four values given in Table II (Alignment parameters in normal participants) and an erroneous
asterisk appeared in Table III (Alignment parameters in participants with OA). The asterisk has been deleted from the online version of
Table III, and should be disregarded in the print version. Table II has been corrected in the article online, and appears below in corrected
form. The authors would like to apologise for any inconvenience caused.Table II
Alignment parameters in normal participants
Female (n ¼ 525) Male (n ¼ 272)
a) Femoro-tibial Young 175.6 ± 2.6 176.7 ± 2.4
(FSTS) (FI-ET) Middle-aged 175.0 ± 2.6 176.7 ± 2.6
Aged 175.7 ± 2.5 175.9 ± 2.5
Elderly 175.2 ± 2.5 175.6 ± 2.4
b) Femoral neck-shaft Young 132.0 ± 5.2 130.2 ± 5.5
(FNFS) (ON-FI) Middle-aged 129.3 ± 5.7 126.0 ± 7.2
Aged 127.3 ± 6.1 125.8 ± 6.9
Elderly 124.6 ± 5.9 122.8 ± 5.5
c) Condylar-shaft Young 99.6 ± 1.9 99.1 ± 1.7
(FSXC) (FI-C1C2) Middle-aged 99.5 ± 2.0 98.8 ± 1.7
Femoral condylar orientation Aged 98.6 ± 2.2 98.7 ± 2.1
Elderly 99.4 ± 2.3 99.6 ± 2.0
d) Plateau-ankle Young 85.6 ± 2.2 85.1 ± 2.4
(TPTS) (P1P2-ET) Middle-aged 86.5 ± 2.1 85.6 ± 2.1
Tibial plateau inclination Aged 86.6 ± 2.5 86.4 ± 2.1
Elderly 86.5 ± 2.3 86.0 ± 1.7
e) Condylar-plateau Young 0.7 ± 1.2 0.7 ± 1.0
(XCTP) (C1C2-P1P2) Middle-aged 1.0 ± 1.5 1.1 ± 1.7
Joint space narrowing Aged 0.7 ± 1.3 1.1 ± 1.0
Elderly 1.0 ± 1.3 0.9 ± 1.4
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Table II (continued )
Female (n ¼ 525) Male (n ¼ 272)
f) Mechanical axis-capitomidcondylar Young 0.0 ± 1.2 0.8 ± 1.1
(MACM) (OT-OI) Middle-aged 0.1 ± 1.1 1.0 ± 1.3
Aged 0.5 ± 1.1 0.8 ± 1.1
Elderly 0.4 ± 1.2 0.4 ± 1.2
g) Femoral neck-proximal shaft Young 130.9 ± 5.3 128.7 ± 5.2
(FNpFS) (ON-F1F) Middle-aged 128.7 ± 5.3 125.0 ± 6.7
Aged 127.3 ± 6.2 125.9 ± 6.6
Elderly 125.1 ± 5.5 123.0 ± 5.1
h) Femoral proximal-distal shaft Young 2.1 ± 2.3 2.6 ± 2.4
(pFSdFS) (F1F2-F3F4) Middle-aged 1.1 ± 2.2 2.3 ± 2.2
Femoral bowing Aged 0.4 ± 2.7 0.1 ± 2.4
Elderly 0.8 ± 2.5 0.0 ± 3.1
i) Condylar-proximal shaft Young 98.6 ± 1.8 97.8 ± 1.9
(pFSXC) (C1C2-F3F4) Middle-aged 99.0 ± 2.1 97.4 ± 2.1
Aged 99.0 ± 2.1 98.8 ± 2.3
Elderly 99.8 ± 2.0 99.3 ± 1.6
j) Tibial plateau tip-proximal shaft Young 1.6 ± 1.8 2.6 ± 1.9
(tTPpTS) (ET1-T1T2) Middle-aged 1.5 ± 1.8 2.0 ± 2.0
Tibial plateau compression Aged 1.5 ± 1.6 1.2 ± 1.8
Elderly 1.4 ± 2.0 1.7 ± 1.7
k) Tibial proximal-distal shaft Young 1.2 ± 1.5 1.3 ± 1.6
(pTSdTS) (T1T2-T3T4) Middle-aged 1.6 ± 1.3 0.8 ± 1.8
Aged 1.2 ± 1.3 1.1 ± 1.2
Elderly 1.5 ± 1.4 1.4 ± 1.7
Values are shown as the mean ± standard deviation.
Deﬁnitions of the terms (aek) correspond to the terms shown in Fig. 1.
In each deﬁnition, 4 subgroups regarding age (young, middle-aged, aged, elderly) are shown.
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